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PALABRAS CLAVES:  
 
PLANEACION, INVESTIGACION, REVITALIZACION, HABITAT, DESARROLLO, 
CALIDAD DE VIDA. 
 
DESCRIPCIÓN:  
El proyecto articula un edificio que presta servicios privados y sociales y una serie 
de plazas; buscando restablecer la memoria del lugar y el sentido de la Plaza 
España. Un lugar que reviva la historia de la ciudad, en donde se recreen 
actividades antiguas y modernas para que cualquier habitante recorra estos 
espacios sienta pertenencia al lugar, lo habite y viva haciendo parte del Centro 
Histórico de la ciudad. Así mismo se fortalezca la Cultura de la Legalidad en el 
sector comercial; como un conjunto de comportamientos, valores y reglas que 
fomentan el respeto y el cumplimiento de las leyes y normas. 
 
METODOLOGÍA:  
El proyecto se origina en retomar la composición a través de los nueve cuadrados; 
(haciendo semejanza con la manzana catastral a intervenir) y que evaluando los 
contrapuntos jerárquicos del contexto desde su importancia histórica, los ejes 
humanos recurrentes,…logre definir dos ejes que se yuxtaponen. Estos se 
transformarían en volúmenes, que involucrando otros espacios compositivos 
abiertos y de permanencia que se conectan directamente con la plaza, para crear 
dinamismo, pero que finalmente al elevarlos se logra mantener y respetar la 
percepción de espacio libre para vincular la plaza España al proyecto y tener la 
permanencia y circulación en un solo espacio, vinculando el proyecto al sector. 
 
CONCLUSIONES:  
A medida que la ciudad crece y las diferentes formas de expresión arquitectónica 
toman forma dentro de esta, la ciudad opta por un perfil propio ya sea 
contradictorio, armónico o indiferente con respecto a sí mismo, como urbe y como 
construcción multifuncional; por eso los arquitectos tiene la misión de implementar 
sus conocimientos técnicos y personales para aplicarlo a una arquitectura que 
ayude a enriquecer la ciudad y en sí misma la arquitectura ya que esta es la que 
define el hábitat de los ciudadanos y les permite pernear sus necesidades, 
técnicas, recreativas, etc. 
 
La ciudad es un mapa referencial, una multiplicidad de señales que permiten 
percibir la buena arquitectura. Y si bien estas señales no son comunes sino que 
































































varían en cada espacio ciudadano, si son continuas, es decir, representan el 
tiempo en que vivimos y la prosperidad social y económica que promulgamos. El 
proyecto arquitectónico solo como objeto no tendría trascendencia si no que se 
complementa por el contexto inmediato, entre El Plan Zonal del Centro y El 
Edificio Cámara de Comercio Sede Centro. 
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